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El Instituto Eduardo Torroja, consciente de la inquietud social que han despertado los graves incidentes producidos 
en algunos edificios tratados con cemento aluminoso, se consideró obligado a salir al paso frente a alarmantes infor-
maciones, de dudosa rigurosidad, que se han transmitido a la opinión pública y que, sin duda, han contribuido a 
imbuir una imagen rotundamente equivocada de las características de un hormigón elaborado con cemento alumi-
noso y, por extensión, incluso a la generalidad de los hormigones. 
Los científicos del ICCET pretendemos clarificar, en lo posible, la situación creada, llevando a su justo término el 
problema planteado por medio de conferencias —tanto en el Instituto como en diversos foros—, de jomadas científico-
técnicas, de cursos de información en colaboración con sectores interesados, como pueden ser los Colegios Oficiales 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, etc. 
Con ese mismo fin, INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN dedica el presente número a diversos temas que giran en 
tomo a construcciones en las que aparece el cemento aluminoso. De forma'inmediata, MATERIALES DE CONSTRU-
CCIÓN —la otra Revista Científica del Torroja— también dedicará un número monográfico sobre el mismo tema. 
La explicación de las posibles causas que han ocasionado problemas en hormigones elaborados con cemento alumi-
noso están en su mayor parte muy estudiados y, por consiguiente, razonablemente bien conocidos. Son muchos 
los parámetros que influyen en el comportamiento de los hormigones de cemento aluminoso, pero, a grandes rasgos, 
se podría explicar como sigue: 
El cemento aluminoso, al hidratarse, adquiere a edades tempranas unas resistencias muy elevadas. Posteriormente, 
y dependiendo de diversos factores —entre los que cabe destacar la temperatura ambiente elevada—, los componen-
tes químicos del cemento aluminoso hidratado sufren una conversión que se traduce en disminución de volumen, 
en pérdida de agua y, por tanto, en aumento de porosidad del hormigón, por lo cual disminuirá su resistencia mecá-
nica. Esta disminución de resistencia puede ser poco importante o de mucha consideración, dependiendo principal-
mente de la adecuada o inadecuada elaboración con que, en su día, se hicieron los hormigones y, de manera muy 
destacada, la relación agua/cemento empleada. Como problema añadido al de la resistencia intrínseca del material, 
está la posible disminución de adherencia de los alambres o armaduras a la pasta cementante. Pero no acaba ahí 
la transformación, ya que el hormigón de cemento aluminoso (al igual que el de cemento portland) es susceptible de 
carbonatarse, con consecuencias sobre las resistencias mecánicas (que, por otra parte, en ocasiones pueden aumentar) 
y sobre las armaduras, que pueden quedar desprotegidas y padecer una posterior corrosión con efectos graves. 
Por consiguiente, se debe hacer hincapié en que la existencia de viguetas elaboradas con cemento aluminoso en 
una vivienda no debe ser motivo de alarma indiscriminada. Los esfuerzos conjuntos de los técnicos adecuados (arqui-
tectos, aparejadores, ingenieros, químicos, etc.) posibilitan minimizar el problema susceptible de darse, dictaminan-
do en cada caso las situaciones alcanzadas y las soluciones que habrían de tomarse. Las Administraciones en todos 
sus niveles ya han tomado, dentro de sus competencias, las medidas oportunas para solucionar los posibles proble-
mas que pueden derivarse de situaciones anómalas. Es evidente que una edificación no es eterna. A lo largo de 
su existencia puede sufrir alteraciones en su estmctura o en los materiales que la constituyen. Se debe tomar con-
ciencia de la necesidad de vigilar todas las posibles alteraciones y adoptar las debidas medidas preventivas y protecto-
ras. Es preciso preocuparse adecuadamente del mantenimiento de uno de los bienes que más influyen en la calidad 
de vida: la vivienda. 
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